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Viónios 20 de Enero ile 1855. Núm. 12. 
I.as leyes y l i s «lisposiciomis msnf.rale'í il>:l C o h i e r -
no ÜUII oiiü-jatitrtiiü i»¡iiu cuiiu (-ijjital li» p r o * m u í a 
¿ 9 i ' ñ t|«Hi so i ' i i t t ' . icj i i ul iuiai i i i*i : i i i ; en e l l a , y i lesi le 
Ct i t t ro <l ¡is •luspttuü JIÍITÍI lo» i l t i i ins puftttoK <le la 
U i i i u i ' i 'uv inr . ia . ( Ley A? Tt 4 f Svvigmbre á e IS57.^ 
I.as leyft.i, ord*nes y 3niiii(-ios que se manden p i i -
b l i c a r en lo» i lo lutmes uticiules se han de i'< m u i r ni 
fíefe p o l í t i c o r t J . - p ü c t i r o , pur cuyo conducto sa posa-
ran á Ion e J i toras de los meix iouadoa puriódicoK. Sa 
esct ipuiu le esta dixpu^icinn ; i os seft'jrcs 0¡iyttun«:s 
Benera l í ih . (Ordtnií* de ü 4$ A t r i l y 9 de Ayo¿.to de 
MlWm OFICIAL DE LE0\. 
A U T I C U L O l»E O F I C I O . 
4 i u b ¡ i > r i i o c i v i l <Iu l a P r o v i n c i a . 
Núm. 41. 
ClllCUÍ .AR. 
Siendo precisa y tío urgcnlo necesitloil la remisión de 
los uslrarlus t!e pinlronus de vecindarios mandados formar 
en tniloi los Ajunlamicnlos por Heal ó iden de 2 del ac-
tual insoria «MI el Rulelin oficial de 5 del mismo núm. 3 .° 
y no ImlMumlo cumplido con semejante servicio los A j u n -
lamii'iilos (pie á cuntiniiacion se espresan por cuya moro-
sidad están «¡n poderse formalizar los resúmenes genera-
les dd vecinos y almas de la provincia, con grave perjui-
cio de los trubüjns p.ira que se lian pedido estas noticias, 
y no pudiendo consentir tal abandono, espero que, en to-
do lo que resta de mes, cumpl i rán los Alcaldes cousl i lu-
cionules con lo que les está prevenido; pues en otro caso, 
pasarán comisionudns á su costa hasta que se verifique la 
entrega de dichos estados en l i Secretaria de este Gtdiier-
no. León 2 i de Muero de I S S S . s l ' a i r i c i o de Azcárate . 
N o l i de los Ayuntamientos que no han remitido los estrados 
de el pudrou de vecindario. 
E n el partido de Lcon. 
Ciuianes del Tejar. 
Itioseco de Tapia, 
(¿radefes. 
Rueda del Almirante. 
S. Andrés del Uabuucdo. 
Valdefrcsno. 
Valdosogo de abajo. 
Villaquilambre. 
Villafañe. 
Partido de Astorga. 
Astorga. 




Qiiintiin.i del Caslillo. 
Iteipiejn y (euíis. 
S Jiisli» do la Vega, 
^aulijgo Mi lUs . 
Ti lidias. 
Valdeney . 
Vi l lamcgi l . 
Val de San Lorenzo. 
Villarejo. 
Partido de la Ilaiiezft. 
Alija de les Melones. 
Andanzas. 





Laguna de Negrillnx. 
r.düeiii» iiu la Valdiicrna. 
Quinlana y Congosto. 
Ileguor.is de arriba y abajo. 
Ilicgo de la Vega. 
ívui l'eilro lierciauos. 
Sanlibaiiez. 
Siil» de la Vega. 
Villiinucva de Valdr j imuz. 
Villazala. 
Zotes. 
Partido de Murias. 
L a Majúa. 
Laucara. 
Los Barrios de L u n t . 
Palacios. 
Fticllo. 
Sania María de Ordás . 
Villablino. 
i.as Omañas . 











Puente Domingo Florez. 
Partido de Riaiio. 
Acebedo. 
Hurón. 
L i l l o . 
Maraña, 
Oeejn. 









Cuvillas de Rueda. 
Escobar, 
(•allegtiillos. 




Villuinait iu de D. .Sancho. 
Vil lamizar. 
Yilluverde A rea jos. 













San Mil lan . 
Gusendos de los Oteros. 
Toral de los Cuziiiuncs. 
Valderas. 
Valdevimbrc. 
Valencia de D. Juan. 
Villabrnz. 




Partido de la Vecilta. 
Roñar. 
Cármenes . 
L a Devcsa. 
L a Robla. 





Partido de Y i l h l i a i m . 
Sarja*. 
Berlanga. 







Valle de Finollcdo. 
Paradaseca. 
Vega de K^pinareda. 
Villadecanes, 





£11 l a G a c e t a de M a d r i d d e l d í a M i de E n e r o 
se h a l l a inserto l o siguiente: 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
l imo. S r . : S. M . lá Reina (Q. D. G.) ec lia dignado 
matular que las Aiíiianas miiriliinas y leí teslrcs ilc la P e -
nínsula ri Islas l'alearvs, con la clusi! y haliililación que 
caila una debe tener en el aüo uclual de 1855, sean:las' 
tiguionles: 
A D U A N A S , MARÍTIMAS. ; ; b t í : 
• '!¡' PHIMEáA CL.VSB;. * t ¡. 
Aifi/nims rinfx'/í/in/ii» jinr.i el comercio tinivtrtal de itpporla-' 
cion, espurtucion, cab Jtije y udníiiion'üe gciieYdi de alyo-












Palma de Mallorca.. 





«EOU.VDA C L A S E . 
Aduanas liabililwla* para él comertio general de importación, 
exportación y cuholnje, pero exceptuando el despacho "de 
géneros de a lgodón/ •'• •' ; 
Ca r r i l , Pulatñds y I ' ¡vadeo. 
, T t l K C C I U C L A f C . • ' 
A d m m i habilitatla» fiara el eomercio <le cabotaje, exporta-
ción a l extrangero, y para importar determinados artiiu'os 
de esta procedencia. 
AUIEIIÍ.V. 
Adra.—¿-La G a r r u c h a : • • 
Para introducir 'cdrbó'n de piedra, ladrillo* réf rac la-
rios, maquinari» y domos' artículos necesarios a las fabri-
cas de fundición de minerales. :<'.:> .: ; 
> BALEARES. 
Rita. 
Para a lqui t rán , l i réa , carbón de piedra y maderas de 
construcciun, azúcar moscavado 6 melado, cueros al pelo, 
salados ó. secos, y las duelas. 
' BARCELONA. 
Matará.—Sitgcs. 
Para carbón de piedra. 
. . ^ . Yillanueva y Geltrú. 
Para aros de hierro de p i p e r í a , carbón de piedra y 
duelas. 
C A D I Z . 
Algeciras. 
Para cueros al pelo y pieles esquilmadas de todas c l a -
ses, con destino á las láliricas de curtidris del pais, sin 
que puedan extraerse antes de rcr beneficiadas en ellas: 
agn'arrás, aceite de pescado, borras del mismo y bumo de 
pez para las mismas. 
Para sebo extrangero con deslino á la fábrica de jabón 
de D.i 'Etnilio B. Rohiiet. ; /;'•:•> ' - í 
'''Pifia las Atiabas ¡)ue se: intrnilutcan con el objeto da 
surtir las fábVicat de tejidos"de cáñamo y l ino. 
•~- H í n e d a prohHiidr1li' expbrt8dólí ' ' 'déTéíéóIe^"'"' 
' -Ceu ta : ' 
Para quincalla, legidos y efectos destinados al consu-
mo de la póblácion', pero üun próliibiciori do 'exportarlos. 
Sanlucar d i Bárrameda. 
Para duelas y flejes. . 
.. C A S T E L L O N . 
• . .' ' '. Yinaroi . 
Para duelas y flejes. . . . , • 
. ' , Burriana. 
Para la admisión del guano, , 
' . CORÜ.U. . ; ^ , ; . ; ; , r " 
' ~ : [ F e r r o l . , ' . ^ , ; 
Para alqui trán, ' brea, cáf iamo, carbón de piedra, c o -
mestibles para consumo de la mariner ía y que 110 produz-
ca el pais, cordeler ía , herraje, herramientas, jarcias, ma-
deras y tablazón,, bien del extraogero ó bien directamente 
dí¡ la América española. . . . 
Para maquinaria é hilazas con deslino á las fábricas 
del Rojal y del Seijo,. , , 
' C t R O N A . ' X ' í ' ¡ l ' ¡ \ i ¡ -
, • • . ^ Rosas. . 
Para ¿áñamo , triipes, tablones do pino, duelas y h ie r -
ro en flejes para .pipería, ' ' 1 , 
Glt AÑADA. 
, ' ÁlmuHecar. • 
Para carbón do piedra, maquinaria y demás efectos 
necesarios para la fabricación del azúcar . 
' Motri l .—Valahonil i . 
_ Para carbón mineral , arcos de madera para cedazos, 
cribas ú otros objetos semejantes, flejes de madera para 




Par» nlqiiitran, alamliro [ ile hierro, brea, carbón <{« 
piei l r . i , cn i c l i n . <!sl<'|>:i, liunin di) pez, t ino, maderas ile 
cuiielruciMoit <le HIIÍI'K'ÍKS, rii t ifia, (ierra blanca lUmaila tía 
Íúnlitrea. tierra pnra hucer loza, y vinagre: para hilazas, nilrilli.s refriu-tui ins y mnipiinaria con destino á la f áb r i -
ca de lejiiloj de Ren ta r í a , y. para la itnp'irlacion de efec-
tos puraineuto necesarios para la construcción de buques. 
Humana. 
Para carbón dé piedra cxtrnngero cen deslino á la fá-
brica de chupa de hierro y . h"ja de lata de los seftores 
Arambarri y c o m p a ñ í a . . ' . . . . . . • , i1;; 
. I I U E L V A . 
• • ' i 
h l a Crit l tna. 
Para pescados frescos. 
' Ay amonte. 
Para pescados frescos y paro importar géneros y efec-
tos de Portugal. 
. • " L U G O . 
Puebla dt San Cipr ia» . 
Para efectos destinados a la fábrica de, fundición y loza 
de Sargadelos con sujecien á Rivadeo. 1 
Vivero. 
Para a lqui t rán , brea, cáñamo , l ino, maderas de cons-
trucción naval é hilazas .cou\destiuo á la fábrica de teji-
dos di? Chayin. ; i - • . . i ' i - ' ' 1 ' ' -
Velet—Málaga. 
Para .carbón, de. piedra, • maquinaria y efectos necesa-
rios á ia elaboración y refino de a z ú c a r , y para la adin i -
ái^' . '^lá.ÉI^'de.pMi>o.. |M(>..e| envase de :la pasa.• 
":" '".' Btu.fíc.i.\^  ':, .<' • ^ 
Aguilas.—Uatarron. -
Para arci l la , carbón,«je piedra, ladrillos refractarios y 
maquil lar ía . ,.. . , , w.- ••<;. 
OVIEDO. 
Avilét. 
Para brea, c á ñ a m o , lino y maderas de construcción 
naval ; y pnra la exportación á Amér i ca ; para la importa-
ciun «le los (¡eneros, frutos y producciones de las posesio-
nes españolas de Amér ica . 
/.narco. 
Pnra brea, c á ñ a m o , lino y maderas de construcción 
.naval. 
M 
S A N T A N B E f t . 
Catlronrditte». 
Para a lqui t rán , brea y raba. 
Santo**. 
Para a lqu i t r án , brea, maderas de construcción y a r -
boladuras y rabai" 
TAI tRAGONA. 
San Curio» de la Ii¿i>ila. 
Para carbón y hojas de laurel. 
V A L E N C I A . 
Gamita. 
Para la importación del guano. 
V I Z C A Y A . 
Bermen. 
Para la importación directa de la rnlm. lona, brea, a l -
qu i t rán , remos, tablazón, estopa, caulin, s í lex , cuarzo, at-
baynlde. telas de seda y metálicas para cedazos, los ceda-
zos, tierra y ladrillos refractarios, y el yeso, moldes y mo-
delos de lo mismo con destino á la fábrica de loza de Bus-
turia. 
C U A B T A C L A S E . 
Aduanas habilitadas para sol» cabotaje y exportación a l e x -
tramjero. , . 
A L I C A N T E . 
Altea , Denia, Javea, Santa Po la , Torrcvieja y Vi l la jo-
D A L E A R E S . 
Alcudia , Andraix, Ciúdudela, Soller y Porto-Colom. 
B A R C E L O N A . 
Arens de Mar y Malgrát. 
C A R I Z . 
Bcjor do la Frrnlero, Puerto:de Santa María. S. F e r -
nando y Tarifa,=Chipioua para soto exportación de vinos 
dol pais. 
C A S T E L I 0 ^ . 
Isenicailó, Rurriana y Castellón. 
CORUÑA. 
Camar iñas , Coreubion, Muros, Moya, Puebla de Bcan 
y Padrón . 
G E R O N A . 
Blahes, Cadaqués. L a Esca la , San Fel iú de Cuixols y 
Selva de Mar. 
Alhuñol. 
G R A N A D A . 
G U I P U Z C O A . 
Deya y Fuenterrabia, 
I I U E L V A . 
Carlaya, Huelva , Moguer y Sanlucar de Guadiana. 
M A L A C A . 
KsUpona. Mailiella y tWrju. 
OVIEDO. 
Caslrnpnl, Llanos, Rivudcsclla, San Esteban de Pravia 
y Vi l l av ic iu ia . 
P O N T E V E D R A . 
Bayona, La Cuanl ia . Marin y Villagarcía. 
S A N T A N D E R . 
San VictMtle «le la Burtiucia y Suanccs. 
T A R R A G O N A . 
Comlirilu, Salou, Tui losa y Veiulrelt. 
V A L E N C I A . 
C.iillera y Murvicdro. 
V I Z C A Y A . 
Lcqneilio y Plencia. 
ADUANAS TERRESTRES. 
H l l M K t l A C L A S E . 
Aduanas hMli taí las para ¡a impertaeion ilcl txhamjero, i n -
cluso alymluites, y exporíadun al m i m o . 
I n m . 
Canfranc. 
L a Fregencda. 
GUIPUZCOA. 
H U E S n A . 
S A L A M A N C A . 
S E C U N D A C L A S E . 
Aáuaiias habilitadas para la importación dt l extrangiro. ex-
cepto alijodoiics, y ejpurlaciou a l mismo. 
R A D A J O Z . 
Alburquerque, Uadiijoi, Ulivonza, y San Vicente. 
C A C E R E S . 
Alcánlara . 
G E R O N A . 
Junquera y Puigcerdá . 
H U E L V A . 
Paimogo. 
H U E S C A . 
Itenosqne, Plan , Salloul y Torla. 
LÉRIDA. 
A los y Ponlanl. 
N A V A R R A . 
Dancliarinea y Honccsvalles. 
O R E N S E . 
Cadábos. Puentc-Vaijas y V c r i n . 
P O N T E V E D R A . 
Salvatierra y Tuy. 
S A L A M A N C A . 
Albcrgueria, Aldea del Obis|iu y Uarlia de Puerco. 
Z A M O R A . 
Alcaúices, Calabor y rvnnoáe l lu . 
T i n c r t - . A f.t.Ait. 
A<íii«ii(U habilitadas para nulo e.cjwrtaeion a l erlraiigero. 
RADAJOZ. 
Alconcliel y Villanueva del Fresno. 
C A C E R E S . 
Valencia de Alcánta ra . Valvenle del Fresno y Z a n a 
la Mayor. 
G E R O N A . 
Camprodon, Sao Lorenzo de la Muga y R i v a i . 
H U E L V A . 
Rosal de Cristina y Valencia de Nombuey. 
LÉRIDA. 
Belvér , Fraga de Molés y Sa lardú . 
N A V A R R A . 
Eclialar . 
S A L A M A N C A . 
Aldeadavila y Sancvlle. 
F I E L A T O S . 
A L I C A N T E . 
Benidormt. 
Para importar por cabotaje cereales, caldos del reinen 
y pescado salado cogido en las almadraba*. 
L U G O . 
Santiago de Fot. 
Para cabotaje de salida do l i ulos del pal». 
M A L A G A . 
Torro*. 
Para solo cabotaje. 
H U E S C A . 
Hecho. 
Para la intervención de los ganados en su movimiento 
de entrarla y salida á pastor T fccililar papeletas á las c a -
ballerías de los pasnjeros. 
CADIZ . 
Linca del Campo de Gibroltar. 
Para el adeudo de los derechos de aranrcl correspon-
dientes á los artículos de la clase de comestibles qii's de 
dicha plaza se introduzcan, asi como de los rarruajes j 
caballerías que algún particular se ven precisado á traer 
consigo, no obligándosele á su reexpor tación. 
D« Real ón len lo digo á V . 1. para su inlelinoncia y 
erectos correspondientes. Dios guardo á V . I. niucbus 
años. Madrid 9 de Enero de 1S55 = S u v i l l a i ) o ~ S r . D i -
rector general de Aduanas y Aranceles. 
Lo que se inserta en el IMctin oficial para conocimiento 
del público. León 24 de Enero de ttióH — l ' a l r ú i o de A t -
cárate. 
Alcaldía constitucional de Ardon. 
Ilnll.indoso concluidos los trabajos del omillaramiento 
por la junta per ic ia l , se halla de manifiesto en el lovnl de 
este Ayuntamiento pnr el término de cuatro dios conlad. s 
desde la inserción en el Itolelin «fici.-il. los que lengan que 
reclamar, lo luirá» en dicho ¡érmin» pues pasados no so 
o i rá . Ardon y Enero ' i2 do I 8 5 5 . = E I Alcalde , Fraiu-isco 
Roy. 
U.O>: L s i A U L t u m u n u T i ru t i u r i uv UE LA VIÍIPA JC IIIJO^ MC Mf3if.f. 
